





























































2  第 6回全国家庭動向調査（2019）は全国 300の調査区に居住する世帯の結婚経験のある女性を対象
としている。回収率は 86.2%である。






































































































































































「ほぼ毎日（毎回）」から「週 1~2回」まででほぼ 8割から 9割の実施率となっているのに対
して、家庭動向調査では「遊び相手をする」が 6割となっている。「風呂に入れる」が本調査
では 9割弱となっているのに対して家庭動向調査では 5割程度、「寝かせつける」が本調査で









行く・する」までで 6割、「子どもと会話する」が本調査で同 8割、家庭動向調査で同 6割、
「子供に勉強を教える」が本調査で同 6割強が、「勉強の手助け」で家庭動向調査が 3割、「保















































買い物は週当たり 2回、掃除では部屋掃除が 2.7回であり、風呂掃除が 2.4回、トイレとベラ





平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
家族のニーズ ごみ捨て回数 2.00 2.10
　子どもの有無 0.77 0.42 資源ごみ捨て回数 3.09 2.07
　子どもの数 1.55 1.06 買い物回数 2.03 1.74
　末子6歳以下ダミー 0.21 0.41 風呂掃除回数 2.46 2.40
　末子7歳から18歳 0.22 0.42 トイレ掃除回数 4.02 2.51
　末子18歳以上 0.32 0.47 部屋掃除回数 2.79 2.08
　同居の親の有無 0.15 0.36 ベランダ掃除回数 4.34 2.24
相対的資源 洗濯回数 3.26 2.85
　本人収入 618.77 271.09 手洗い回数 5.06 2.51
　妻収入 276.36 239.83 洗濯干し回数 2.96 2.67
　夫正規ダミー 0.73 0.45 洗濯取入れ回数 2.52 2.34
　夫非正規ダミー 0.05 0.23 洗濯畳み回数 3.21 2.73
　夫自営ダミー 0.04 0.20 洗濯収納回数 2.90 2.62
　妻正規ダミー 0.48 0.50 朝食調理回数 2.90 2.62
　妻非正規ダミー 0.33 0.47 夕食調理回数 3.74 2.70
　妻自営ダミー 0.04 0.20 弁当調理回数 5.60 2.38
　妻専業主婦ダミー 0.28 0.45 後片付け回数 1.31 2.05
時間的余裕
　勤務時間 9.06 1.83 平均値 標準偏差
　通勤時間 0.41 0.34 日常家事8項目 20.42 11.96
統制変数 最小家事項目 4.03 3.14
　本人年齢 47.61 13.07 洗濯関連家事 19.83 12.77
　妻年齢 47.17 12.12 掃除関連家事 13.67 7.02












日常家事8項目 最小家事項目 洗濯関連家事 掃除関連家事 調理関連家事
家族のニーズ
　子どもの有無 －.171＋ －.177 －.193 －.726＊＊ 　.074
　子どもの数 　.126 　.169＋ 　.090 　.128 －.014
　末子6歳以下ダミー －.010 －.047 　.110 　.462＋ －.069
　末子7歳から18歳 　.065 　.117 　.082 　.643＊ －.188
　末子18歳以上 －.132 　.037 －.095 　.484＋ 　.027
　同居の親の有無 　.122＊ 　.227＊＊ 　.068 　.004 　.012
相対的資源
　本人収入 －.020 　.055 －.114＋ －.056 －.029
　妻収入 －.173＋ －.218＊ －.185＋ －.055 －.208＋
　夫正規ダミー －.065 　.055 －.126 　.010 －.076
　夫非正規ダミー 　.003 　.058 －.126＋ 　.016 　.070
　夫自営ダミー 　.015 －.008 　.004 　.122＋ －.021
　妻正規ダミー 　.033 －.179 －.054 　.372 　.305
　妻非正規ダミー 　.176 －.162 　.053 　.461＋ 　.391
　妻自営ダミー 　.018 　.005 －.056 　.039 　.078
　妻専業主婦ダミー 　.088 　.067 　.016 　.105 　.017
時間的余裕
　勤務時間 　.064 　.062 　.032 　.012 　.139＊
　通勤時間 －.057 －.051 －.069 －.059 －.048
統制変数
　本人年齢 －.083 －.106 －.064 －.191 －.033
　妻年齢 　.374＊ 　.064 　.439＊ 　.480＊ 　.313
　本人大卒ダミー －.029 　.053 －.050 　.002 －.046
　妻大卒ダミー 　.010 　.042 －.031 　.056 　.027
（定数） 7.001 4.057 12.603 2.516 3.173
R2乗 　.276 　.161 　.269 　.213 　.181




















































































遊び 世話 マネジメント 行事 学習 学童期
家族のニーズ
　子どもの数 －.002 －.068 　.030 －.015 　.016 －.037
　末子6歳以下ダミー 　.342 －.273 　.346 －.394 　.553＊ 　.120
　末子7歳から18歳 　.282 －.312 　.280 －.337 　.494＋ 　.168
　末子18歳以上 　.074 －.436 　.235 －.409 　.379 －.064
　同居の親の有無 　.030 －.054 －.149＋ －.164＊ －.113 －.199＊
相対的資源
　本人年収 　.012 －.013 －.112 　.184 －.082 　.001
　妻年収 　.211＋ 　.199＋ 　.118 　.089 　.086 　.065
　夫正規ダミー 　.159 　.058 　.143 　.160 　.117 　.211＊
　夫非正規ダミー 　.059 　.066 　.059 　.116＊ 　.037 　.031
　夫自営ダミー 　.046 －.058 －.030 　.170＋ 　.049 　.105
　妻正規ダミー 　.083 　.270 　.278 　.503＊ 　.630＊ 　.532＋
　妻非正規ダミー 　.069 　.171 　.142 　.540 　.687＊ 　.541＊
　妻自営ダミー －.012 　.124 　.189 　.106 　.292＊ 　.154
　妻専業主婦ダミー 　.072 －.014 －.136 －.068 －.017 －.070
時間的余裕
　夫勤務時間 －.083 －.008 　.050 －.003 　.144＋ 　.077
　夫通勤時間 －.040 －.040 －.011 　.079 　.088 　.072
統制変数
　本人年齢 　.340 －.129 　.151 　.405＋ 　.285 　.389＋
　妻年齢 －.131 　.081 －.020 －.439＊ 　.000 －.200
　本人大卒ダミー 　.013 　.020 －.002 －.015 　.062 　.032
　妻大卒ダミー －.033 　.033 －.040 －.061 　.011 　.036
定数 1.070 16.985 －4.293 1.785＊ －1.486 3.758＋
R2乗 　.087 　.155 　.129 　.182 　.127 　.156
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Men doing the household and childcare in Miyagi Prefecture, Japan
Kayoko FUJITA
I surveyed 700 working men in Miyagi prefecture about sharing household tasks in the fam-
ily. The results showed the following. First, they do the household tasks and childcare much 
more than the average men in Japan. And they also do invisible housework chores much more, 
too. Second, I analyzed the data by multiple regression. The results of the analysis of the deter-
minants of male household chores did not indicate the relative resource hypothesis. They sup-
port their wives much more in everyday life compared with the average Japanese men. An 
analysis of the determinants of their childcare showed that spouse＇s income and employment 
work were significant, supporting the relative resource hypothesis.
